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Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Izvod: Brojnost pojedinih grupa mikroorganizama i aktivnost dehidro -
genaze koriste se kao jedan od pokazatelja op{te mikrobiolo{ke aktivnosti i
potencijalne plodnosti zemlji{ta. Svaki tip zemlji{ta ima svoju karakteristi~nu
mikrobiocenozu, a na~in obrade/kori{}enja zemlji{ta mo`e uticati pozitivno ili 
negativno na mikrobiolo{ku aktivnost, {to se neposredno odra`ava i na
plodnost zemlji{ta. Cilj ovih istra`ivanja bio je ispitivanje uticaja razli~itog
na~ina kori{}enja, zemlji{ta tipa ~ernozem, na zastupljenost ukupnog broja
mikroorganizama, broja diazotrofa, amonifikatora, akti nomiceta i gljiva kao i
aktivnost enzima dehidrogenaze. U pore|enju sa rezultatima iz 1992. godine
ukupan broj mikroorganizama, brojnost oligonitrofila, aktinomiceta i dehi -
dro genazna aktivnost imaju trend porasta. Zastupljenost Azotobacter-a i
gljiva je manja, a brojnost amonifikatora se nije menjala.
Klju~ne re~i: ~ernozem, mikroorganizmi, na~in kori{}enja zemlji{ta
Uvod
Zemlji{te je slo`en i dinami~an sistem u kome se ve}ina biolo{kih procesa
odvija zahvaljuju}i mikroorganizmima. Zemlji{ni mikroorganizmi, kao veoma
heterogena grupa organizama, svojim prisustvom i enzimatskim sistemima
u~estvuju sa 60-90% u celokupnoj metaboli~koj aktivnosti zemlji{ta (Lee, 1994). 
Iz organo-mineralnog kompleksa, oni osloba|aju asimilative neophodne za
ishranu biljaka i produkuju bioaktivne materije tipa auksina, giberelina i vita -
mina. Mikroorganizmi razgra|uju pes ti cide i indikatori su nepovoljnog utica ja
te{kih metala kao i promena fizi~ko-hemijskih svojstava zemlji{ta (Milo{evi} i
sar., 1999; 2000).
Poznavanjem funkcija i na~ina delovanja pojedinih grupa mikroorgani -
zama mikrobiolo{ki procesi se mogu usmeriti u `eljenom pravcu (Milo{evi} i
sar., 2003a). Na osnovu zastupljenosti pojedinih grupa mikroorganizama mo`e
se proceniti intenzitet humifikacije ili dehumifikacije kao i kvalitet sadr`anog
humusa.
Svaki tip zemlji{ta ima svoju karakteristi~nu mikrobiocenozu na koju uti~u
ekolo{ki uslovi, agrotehni~ke mere, biljna vrsta i prisustvo te{kih metala. Na~in
kori{}enja zemlji{ta i primena odgovaraju}ih agrotehno~kih i meliorativnih
mera mo`e uticati pozitivno ili negativno na mikrobiolo{ku aktivnost (Jarak et
al., 1998), a {to se neposredno odra`ava i na plodnost zemlji{ta.
Cilj ovih istra`ivanja bio je ispitivanje uticaja razli~itog na~ina kori{}enja,
zemlji{ta tipa ~ernozem, na pojedine grupe zemlji{nih mikroorganizama i
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aktivnost enzima dehidrogenaze, a radi kontrole plodnosti zemlji{ta i sagleda -
vanja mogu}nosti o~uvanja istih od degradacije.
Materijal i metod rada
Mikrobiolo{ka i osnovna hemijska svojstva zemlji{ta odre|ena su iz 51
reprezentativnog uzorka zemlji{ta, povr{inskog horizonta (0-30 cm), sa pod -
ru~ja ju`ne Ba~ke. Istra`ivanja su obavljena tokom prole}a 2008. godine, a u
okviru projekta "Stanje plodnosti i sadr`aja opasnih i {tetnih materija u zemlji{tu 
u cilju odr`ivog razvoja poljoprivrede Vojvodine". Dobijene vrednosti su upore -
|ene sa rezultatima ispitivanja iz 1992. godine, dobijenih u okviru rada na
projektu "Pro gram kontrole plodnosti zemlji{ta i ispitivanja poljoprivrednog
zem lji{ta u cilju utvr|ivanja koli~ine {tetnih i opasnih materija u zemlji{tima
Vojvodine". Oba projekta su vo|ena u cilju sistematske kontrole plodnosti tj.
monitoringa kvaliteta zemlji{ta. Izvedene su minimalne, maksimalne i prose~ne
vrednosti za sva ispitivana svojstva i izra|en odgovaraju}i grafik procentualne
podele zemlji{ta prema na~inu kori{}enja.
Po bonitetnim karakteristikama svi izdvojeni lokaliteti pripadaju zemlji{tu
tipa ~ernozem.
Mikrobiolo{ke analize zemlji{ta su obuhvatile determinaciju ukupnog broja 
mikroorganizama, broja diazotrofa (Azotobacter-a i oligonitrofila), broja amoni -
fikatora i broja aktinomiceta i gljiva. Tako|e, odre|ena je i aktivnost oksidore -
dukuju}eg enzima dehidrogenaze. Ukupan broj mikroorganizama je odre|en
metodom razre|enja, na agarizovanom zemlji{nom ekstraktu, a brojnost
amonifikatora na mesopeptonskom agaru (Poshon i Tardieux, 1962). Na beza -
zotnoj podlozi Fjodora je odre|ena zastupljenost oligonitrofila, a metodom
”fertilnih kapi” brojnost Azotobacter-a (An der son, 1965). Brojnost aktinomiceta
je odre|ena na sinteti~koj podlozi po Krasiljnikovu (1965), a zastupljenost gljiva
na Czapek-Dox podlozi (Sharlau, 2000). Vreme i temperatura inkubacije zavisila
je od grupe mikroorganizama. Dehidrogenazna aktivnost je odre|ena spek -
trofotometrijski po modifikovanoj metodi (Thalmann, 1968), koja se bazira na
merenju ekstinkcije, ru`i~asto bojenog, trifenilformazana (TPF), a izra`ava se u
mg TPF po 1g apsolutno suvog zemlji{ta.
Rezultati i diskusija
Mikroorganizmi zemlji{ta su najbrojnja grupa organizama u zemlji{tu i ~ine 
ovaj slo`en i dinami~an sistem biolo{kim. Fizi~ko-hemijske karakteristike su
najva`nije svojstvo koje uti~e na aktivnost mikroorganizama (Govedarica i sar.,
1993; Milo{evi} i sar., 1997; 2000; 2003).
^ernozemi spadaju u klasu humusno akumulativnih zemlji{ta i u Vojvodini
su rasprostranjeni na 50% teritorije. Karakteri{e ih smena perioda hladnih i
suvih zima, vla`nih prole}a i suvih i veoma toplih leta. Povoljna agrohemijska
svojstva su rezultat intenzivne akumulacije blagog humusa i biogenih
elemenata uz minimalno ispiranje istih. ̂ ernozeme karakteri{e visok proizvodni 
potencijal koji je ograni~en nedostatkom vlage u letnjim mesecima.
U Tab. 1. prikazana su osnovna hemijska svojstva zemlji{ta ispitivanih
lokaliteta
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Tab. 1. Osnovna hemijska svojstva zemlji{ta




































min 4,9 5,4 5,9 6,6 0,0 0,0 1,5 1,1 0,1 0,1 1,6 2,6 16,0 14,0
max 7,2 7,8 8,4 8,5 11,8 13,7 4,9 4,3 0,2 0,3 99,9 151,0 90,0 65,9
prosek
av er age
















min 6,5 7,4 7,3 8,1 0,6 4,2 1,4 2,4 0,1 0,2 15,3 39,9 10,5 34,0















min 7,0 7,5 8,4 9,5 3,6 5,4 2,9 2,9 0,2 0,2 16,4 6,2 25,0 25,4
max 7,0 7,5 8,4 9,5 3,6 5,4 2,9 2,9 0,2 0,2 16,4 6,2 25,0 25,4
prosek
av er age










min 6,9 6,7 8,1 7,9 0,6 0,0 0,5 1,5 0,0 0,1 44,0 10,7 19,0 11,6
max 7,4 7,7 8,2 8,4 3,2 13,2 1,1 2,2 0,1 0,2 54,8 11,0 28,0 19,3
prosek
av er age




















min 6,8 7,2 7,3 8,1 0,9 0,0 3,2 3,9 0,2 0,3 11,2 11,1 22,5 24,7
max 7,1 7,6 8,1 8,5 2,3 10,5 4,6 4,3 0,2 0,3 38,8 13,3 25,0 26,2
prosek
av er age







min 7,2 6,2 8,3 6,7 9,9 1,3 5,0 4,3 0,3 0,3 27,8 3,6 25,0 28,3
max 7,2 6,2 8,3 6,7 9,9 1,3 5,0 4,3 0,3 0,3 27,8 3,6 25,0 28,3
prosek
av er age
7,2 6,2 8,3 6,7 9,9 1,3 5,0 4,3 0,3 0,3 27,8 3,6 25,0 28,3
Na osnovu dobijenih rezultata uo~ava se da su u 2008. godini ispitivana
zemlji{ta neutralne do alkalne reakcije uz globalno pove}anje pH vrednosti
zemlji{ta u odnosu na 1992. godinu. Vrednost pH zemlji{ta direktno uti~e na
mobilnost hranljivih elemenata, odnosno, uslovljava njihovu pristupa~nost za
biljke, ali isto tako uslovljava sastav mikrobne populacije zemlji{ta i uti~e na
formiranje pojedinih biljnih vrsta- biljnog pokriva~a. Svojstva ispitivanih zem -
lji{ta razli~ita su po sadr`aju CaCO3, od slabo karbonatnih do karbonatnih,
humozna su, uz dobru obezbe|enost azotom. Sadr`aj humusa i azota je ve}i
nego u 1992. godini. Snabdevenost lakopristupa~nim fosforom je neujed na -
~ena, od siroma{nih do toksi~nih vrednosti koje se javljaju u ta~kama maksi -
muma kod oranica i ba{ti (151mg/kg i 164,5mg/kg). Snabdevenost lakopristu -
pa~nim kalijumom je optimalna, izuzev ba{ti gde je i pri ta~ki proseka vrlo
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visoka (60,5 mg/kg). U odnosu na 1992. godinu, snabdevenost lakopristu pa -
~nim fosforom je znatno smanjena.
Na zastupljenost pojedinih fiziolo{kih i sistematskih grupa mikroorga niza -
ma i njihovu enzimatsku aktivnost uti~e veliki broj abioti~kih i bioti~kih faktora.
Na prvom mestu to su tip zemlji{ta, na~in obrade ili kori{}enja, primena organ -
skih i meneralnih |ubriva, pesticida, agromelioracije i dr. Sadr`aj organske
materije je ograni~avaju}i faktor za mikrobne populacije, jer je on izvor energije
za njihov metabolizam (Milo{evi} i sar., 2000.).
Graf. 1. Procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema na~inu kori{}enja
Graf. 1. Per cent ages for soil sam ples clas si fied ac cord ing to dif fer ent meth ods 
of land use
U Graf. 1. prikazana je procentualna zastupljenost uzoraka zemlji{ta prema 
na~inu kori{}enja. Na 80% lokaliteta koje su pod oranicama i 8% lokaliteta koje
su pod ba{tama zastupljena je intenzivna obrada zemlji{ta, uz godi{nju smenu
vegetacije, pri ~emu se sa tih povr{ina iznosi velika koli~ina organske materije i
izlo`ena su stalnom antropogenom uticaju. Na 4% povr{ine su vo}njaci, sa
redukovanom obradom, uz produbljivanje obradivog sloja zemlji{ta i intenzivnu
primenu za{titnih sredstava. Na preostalih 8% zastupljeno je neobra|eno
zemlji{te, pa{njaci i {ume uz obilje trajne vegetacije i bez zna~ajnih izno{enja
biljnih asimilativa.
Mikrobiolo{ka svojstva ispitivanih zemlji{ta se razlikuju u odnosu na
rezultate iz 1992. godine, sa tendencijom rasta ili opadanja, u okviru razli~itih
grupa mikroorganizama i dehidrogenazne aktivnosti.
Kod zemlji{ta tipa ~ernozem povoljna fizi~ko-hemijska svojstva, stabilna
struktura i obilje hranljive materije uticalo je (Tab. 2) na izrazito visoku brojnost
ukupnog broja mikroorganizama (x107 po 1g apsolutno suvog zemlji{ta) i
visoku dehidrogenaznu aktivnost ovih zemlji{ta. Prema istra`ivanjima (Ladd and 
Paul, 1973; Singht and Ram, 1987) tako|e postoji pozitivna korelacija izme|u
ukupnog broja mikroorganizama u zemlji{tu i aktivnosti enzima dehidrogenaze. 
Dehidrogenaze su enzimi koji u procesu disanja prenose vodonik od donora do
akceptora, poseduju ih svi organizmi, a u zemlji{tu su najve}im delom mikrobi -
olo {kog porekla. Pojedini autori isti~u korelativni odnos dehidrogenazne aktiv -
nosti sa respiratornom aktivno{}u zemlji{ta (CamiZa et al., 1998). Zbog toga
ve}a aktivnost dehidrogenaze ukazuje na ve}i intenzitet disanja, odnosno na
intenzivniju mineralizaciju sve`e organske materije i humusa.
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Tab.2. Brojnost ukupnog broja mikroorganizama i dehidrogenazna aktivnost zemlji{ta (DHA)
Tab.2. To tal num ber of mi cro or gan isms and dehydrogenase ac tiv ity (DHA) of soil
Na~in kori{}enja
Meth ods of land use
Broj mikroorganizama/ 
gramu apsolutno suvog zemlji{ta
Num ber of mi cro or gan isms/ 




Ab so lutely dry soil
Ukupan broj mikroba
To tal num ber of 
mi cro or gan isms
x 107




min 0,6 4,3 117,0 38,0
max 49,6 64,2 750,0 825,0
prosek
av er age
11,5 22,4 294,2 375,1
ba{ta
veg e ta ble 
gar den
min 0,8 11,7 117,0 438,0
max 83,5 35,9 392,0 1310,0
prosek
av er age
37,0 26,2 254,8 986,8
pa{njak
pas ture
min 3,0 35,5 130,0 991,0
max 3,0 35,5 130,0 991,0
prosek
av er age
3,0 35,5 130,0 991,0
vo}njak
or chard
min 5,7 22,4 182,0 422,0
max 8,5 24,6 182,0 1049,0
prosek
av er age
7,1 23,5 182,0 735,5
neobradivo
zemlji{te
un cul ti vated
soil
min 1,9 6,7 248,0 396,0
max 4,0 26,8 315,0 888,0
prosek
av er age
3,0 16,7 281,5 642,0
{uma
for est
min 19,9 9,0 522,0 787,0
max 19,9 9,0 522,0 787,0
prosek
av er age
19,9 9,0 522,0 787,0
U pore|enju sa rezultatima iz 1992. godine ukupan broj mikroorganizama
se pove}ao na svim lokalitetima osim {uma, a zabele`ene su i daleko ve}e vred -
no sti enzima dehidrogenaze (od 375,1 do 991 mg TPF po 1g apsolutno suvog
zemlji{ta). U odnosu na rezultate iz 1992 godine, aktivnost enzima dehi dro -
genaze, ima izuzetan trend porasta, {to ukazuje na burnije oksido-reduk cione
procese.
Prisustvo dve fiziolo{ke grupe bakterija koje u~estvuju u ciklusu kru`enja
azota prkazano je u Tab. 3.
Diazotrofi (Azotobacter i oligonitrofili) su odgovorni za bilans azota u zem -
lji{tu, koji nastaje na osnovu slobodne azotofiksacije. Azotobacter sp. je dobar
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indikator plodnosti zemlji{ta, {to su pokazala i ranija istra`ivanja, (Milo{evi} i
sar., 1997; 2000 ,2003a). On brzo reaguje na sve promene ekolo{kih faktora i
izuzetno je osetljiv na def i cit vlage pa je na ~ernozemu i najbrojniji u prole}e.
Rezultati istra`ivanja pokazuju da je brojnost Azotobacter-a zavisila od na~ina
kori{}enja. Na zemlji{tima pod oranicama, {umama i vo}njacima do{lo je do
znatnog smanjenja njegove brojnosti u odnosu na 1992. godinu dok na mnogim 
lokalitetima, nije ni konstatovan.
Tab. 3. Brojnost diazotrofa i amonifikatora
Tab. 3 The Dis tri bu tion of Diazotrophs and Amonnifiers
Na~in kori{}enja
Meth ods of land use
Broj mikroorganizama/gramu apsolutno suvog zemlji{ta













min 0,7 0,0 1,3 5,6 0,6 3,4
max 36,0 22,5 48,6 94,7 28,2 33,2
prosek
av er age
12,5 3,4 19,1 30,8 9,5 11,7
ba{ta
veg e ta ble
gar den
min 1,1 0,6 4,1 24,6 6,3 16,7
max 13,8 33,7 37,3 56,1 17,2 22,6
prosek
av er age
8,8 15,3 18,0 43,7 12,4 18,8
pa{njak
pas ture
min 17,5 49,1 15,3 57,5 29,4 11,3
max 17,5 49,1 15,3 57,5 29,4 11,3
prosek
av er age
17,5 49,1 15,3 57,5 29,4 11,3
vo}njak
or chard
min 1,6 2,3 10,1 40,9 17,3 17,8
max 19,5 13,2 18,4 58,1 20,5 27,5
prosek
av er age
10,5 7,7 14,2 49,5 18,9 22,7
neobradivo
zemlji{te
un cul ti -
vated soil
min 3,1 4,3 6,8 17,9 13,5 2,5
max 14,9 27,3 7,4 39,2 28,4 15,9
prosek
av er age
9,0 15,8 7,1 28,5 21,0 9,2
{uma
for est
min 8,8 0,0 23,8 13,9 5,7 6,4
max 8,8 0,0 23,8 13,9 5,7 6,4
prosek
av er age
8,8 0,0 23,8 13,9 5,7 6,4
Odsustvo Azotobacter-a, u zemlji{tu, ukazuje na postojanje delimi~ne deg -
ra dacije istih. Kod {uma i pa{njaka je uzrok tome, verovatno, biljna vegetacija,
kao i blaga zaki{eljenost ovih zemlji{ta. Kod intenzivno kori{tenih oranica,
prekomerna upotreba mineralnih |ubriva i pesticida, je dovela do zaki{eljavanja 
sredine, a primena te{ke mehanizacije i prekomerne obrade, sa velikim brojem
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prohoda, do sabijanja zemlji{ta i slabije aeracije, a time i do smanjenja broja
aerobnih mikroorganizama i njihove aktivnosti.
Oligonitrofili ~ine specifi~nu grupu diazotrofa, sposobnu da redukuje mole -
kulski azot iz atmosfere i prevede ga u amonija~ni, odnosno organski oblik, ali
isto tako da u veoma malim koli~inama koristi mineralni oblik azota iz zemlji{ta.
Velika brojnost oligonitrofila (x106 po 1g apsolutno suvog zemlji{ta) zabele`ena
je na svim lokalitetima, a u odnosu na rezultate iz 1992. godine ova grupa
mikroorganizama ima tendenciju porasta.
Azotofiksatori su mikroorganizmi koji zahtevaju ve}i sadr`aj lako razgra -
divih ugljenih hidrata pa im se broj pove}ava nakon zaoravanja `etvenih
ostataka ili stajnjaka. Osetljivi su na nedostatak vlage pa smanjenje njihove broj -
nosti upu}uje na potrebu za navodnjavanjem i uno{enjem organskih |ubriva.
Amonifikaciju, kao zna~ajan proces razgradnje sirovih proteina i njihovu
transformaciju u mineralne ili nove organske oblike, omogu}avaju amonifikatori 
(Jarak i Govedarica, 2003). Po{to su ova jedinjenja u zemlji{tu uglavnom
mikrobiolo{kog porekla, to brojnost i aktivnost amonifikatora ukazuje i na op{tu 
biogenost zemlji{ta.
Zastupljenost amonifikatora je visoka (x 107 po 1g apsolutno suvog zem -
lji{ta). U odnosu na 1992. godinu brojnost ove grupe mikroorganizama je ostala
ista. Rezultati iz 1992. i 2008. godine pokazuju najmanje promene brojnosti kod 
ove grupe mikroorganizama {to pokazuje da je ova ispitivana grupa zemlji{nih
mikroorganizama najmanje osetljiva na promene fizi~ko-hemijskih parametara
u zemlji{tu i negativne uticaje {to pokazuju i ranija istra`ivanja (Aleksander,
1977). Plodnija zemlji{ta sadr`e ve}i broj amonifikatora (Govedarica i sar.,
1993a).
Brojnost i fiziolo{ka aktivnost grupa mikroorganizama koriste se kao poka -
zatelji proticanja pojedinih mikrobiolo{kih procesa. Tako su mikroorganizmi
koji u~estvuju u kru`enju azota pokazatelji sadr`aja pojedinih azotnih jedinjenja
u zemlji{tu. S obzirom da je brojnost amonifikatora i do deset puta ve}a od
oligonitrofila zna~i da su procesi razgradnje intenzivniji od azotofiksacije.
U kru`enju ugljenika posebno mesto pripada celulolitskim mikroor ga -
nizmima, gde spadaju brojne bakterije ali i gljive i aktinomicete.
Ove grupe mikroorganizama (Tab. 4) u~estvuju u mineralizaciji te`e raz -
gradivih jedinjenja u zemlji{tu (`etvenih ostataka-lignina, celuloze, pektina),
sintezi humusa i stvaranju stabilne strukture zemlji{ta, koja je i klju~ plodnosti
zemlji{ta. Njihova zastupljenost u zemlji{tu zavisi od tipa zemlji{ta, klimatskih
uslova, primene meliorativnih mera, kao i od biljne populacije. Gljive naseljavaju 
mnoga zemlji{ta, ali im pogoduju kisele sredine. U pore|enju sa 1992. godi -
nom, brojnost im je i do dva puta manja ili je bez ve}ih promena. Brojnost gljiva
je u proseku ve}a u zemlji{tima pod zasadima {uma kao i u poljopri vrednim
zemlji{tima koja su kiselija (Mi{ustin, 1975; Kalinovi} et al., 1985).
Za razliku od gljiva, aktinomicetama pogoduje alkalna sredina. Smanjenje
sadr`aja vode u zemlji{tu aktinomicete bolje podnose od bakterija i gljiva.U
odnosu na istra`ivanja iz 1992 godine, do{lo je do blagog pove}anja pH
vrednosti zemlji{ta, {to je uslovilo porast brojnosti ove grupe mikroorganizama,
na ve}ini istra`ivanih lokaliteta. Aktinomicete imaju ujedna~ene vrednosti tokom 
2008. godine (x104 po 1g apsolutno suvog zemlji{ta), sa trendom globalng
porasta i do 10 puta, u odnosu na 1992. godinu.
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Tab.4. Brojnost aktinomiceta i gljiva
Tab.4. The dis tri bu tion of actinomycetes and fungi
Na~in kori{}enja
Meth ods of land use
Broj mikroorganizama /gramu apsolutno suvog zemlji{ta





godina - year 1992 2008 1992 2008
oranica
plowed field
min 1,2 0,0 0,1 0,0
max 33,9 47,6 22,8 115,2
prosek
av er age
12,6 12,2 4,7 40,0
ba{ta
veg e ta ble 
gar den
min 6,6 4,7 1,3 28,3
max 22,5 15,1 18,9 52,8
prosek
av er age
12,2 7,4 8,4 44,0
pa{njak
pas ture
min 27,6 45,4 0,1 60,5
max 27,6 45,4 0,1 60,5
prosek
av er age
27,6 45,4 0,1 60,5
vo}njak
or chard
min 12,2 2,2 0,1 13,7
max 14,9 6,9 0,1 55,0
prosek
av er age
13,6 4,5 0,1 34,4
neobradivo
zemlji{te
un cul ti vated
soil
min 8,8 5,0 0,1 27,3
max 13,6 14,9 13,1 131,5
prosek
av er age
11,2 9,9 6,6 79,4
{uma
for est
min 8,0 5,1 6,8 0,0
max 8,0 5,1 6,8 0,0
prosek
av er age
8,0 5,1 6,8 0,0
Neprilago|ene agromeliorativne mere, u zemlji{tu dovode do stresnih
situacija za mikrobe, na koje oni veoma brzo reaguju usmeravaju}i svoje
enzimatske aktivnosti ka nastalom okru`enju i favorizuju}i brojnost onih grupa
mikroorganizama koje se najbolje prilago|avaju nastalom stanju.
Zaklju~ak
U pore|enju sa rezultatima iz 1992. godine ukupan broj mikroorganizama,
brojnost oligonitrofila i dehidrogenazna aktivnost imaju trend porasta. Brojnost
Azotobacter-a je zavisila od na~ina kori{}enja zemlji{ta. U 2008. godini utvr|ena 
je manja zastupljenost Azotobacter-a kod oranica, {uma i vo}njaka. Zastup -
ljenost amonifikatora je i do deset puta ve}a od oligonitrofila {to ukazuje da su
procesi razgradnje intenzivniji od azotofiksacije. Zastupljenost gljiva je u prose -
ku manja, a aktinomiceta i do 10 puta ve}a, u odnosu na rezultate iz 1992.
godine.
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MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF CHERNOZEM 
OF SOUTHERN BA^KA ACCORDING TO DIFFERENT
METHODS OF LAND USE
Branislava Tintor, Nada Milo{evi}, Vasin Jovica
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Mi cro or gan isms take part in soil for ma tion and main tain soil fer til ity.
The abun dance of cer tain mi cro bial groups and dehydrogenase ac tiv ity are used as an in -
di ca tor of gen eral mi cro bial ac tiv ity and po ten tial soil fer til ity. Soil mi cro bial prop er ties
are in flu enced by en vi ron men tal con di tions, cul tural prac tices, crop spe cies grown and
the pres ence of heavy met als. Each type of soil has its own microbiocenoses, but the
method of soil till age/use can af fect mi cro bial ac tiv ity both pos i tively and neg a tively, and it 
can have an in di rect in flu ence on the fer til ity of the soil as well.
The aim of this in ves ti ga tion was to ex am ine the ef fect of dif fer ent meth ods of land
use on the num ber and en zy matic ac tiv ity of dif fer ent groups of soil mi cro or gan isms in
cher nozem.
All the mi cro bial groups in cluded in the study were de tected in the soils taken from
the lo ca tions stud ied. Their abun dance and en zy matic ac tiv ity de pended on the method
of land use and dif fered from the re sults ob tained in 1992, rel a tive to which there was an
ei ther up ward or down ward trend pres ent.
Key words: cher nozem, mi cro or gan isms, meth ods of land use
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